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Material Suplementar 
Tabela 1. Relação de grupos taxonômicos e as aplicabilidades biotecnológicas registradas no presente 
estudo. *Os números fazem referência às citações enumeradas abaixo da tabela.  
Table 1. Relation of taxonomic groups and biotechnological applicabilities recorded in the present study. 
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